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El Fons Monetari Internacional (FMI) 
EL FMI I L'ORDRE ECONOMIC 
INTERNACIONAL 
Al llarg dels anys el Fons Monetari Internacional (FMI) ha esdevingut el vi- 
gilant de I'ordre econbmic mundial. Aquesta afirmacid no 6s per treure lm- 
portancia a un organisme com el Banc Mundial perd, el que s i  6s cert, 6s que 
malgrat els diferents pressupostos tebrics de I'un i de I'altre, cada cop m6s 
es produeix una unitat d'accid entre aquests dos organismes. Molts dels canvis 
que darrerament el FMI ha anat incorporant al seu arsenal de serveis, sobre- 
tot aquells dirigits a millorar i'eficibncia i les estructures de producci6 dels 
paisos en vies de desenvolupament (PVD) (Plans d'ajustament estructural) 
es troben lmmersos dins de I'aAjustament amb rostre humas preconitzat pel 
Banc Mundial. És a dir, aconseguir un canvi en els PVD tenint en compte la 
seva situacid social, alhora que es promou el desenvolupament econbmic i 
I'ajustament estructural. 
Origen i objectius 
El FMI va ser creat per a gestionar 
el nou sistema monetari internacional 
definit a Bretton Woods el juliol de 1944 
i per a vetllar per les noves regles que 
aleshores es van establir. 
Els objectius del FMI es defineixen 
en !'Article primer del seu Conveni 
Constitutiu. De la seva lectura s'extrau 
la filosofia que regeix les seves actua- 
cions i que el defineix: crear un orga- 
nisme permanent de supervisi6 i ajuda 
als pai'sos membres amb la finalitat de 
que els seus intercanvis amb la resta 
del m6n siguin equilibrats (equilibri de 
la balanca de pagaments). 
Si, quasi b6 cinquanta anys despres 
de la redacci6 de I'article anterior, es 
llegeixen els informes del FMI, hom veu 
que la formulaci6 dels seus objectius 
ha esdevingut mes específica. Aixb 6s 
així per tres motius: des de la fi de la 
Segona Guerra Mundial, el nombre de 
paisos membres ha augmentat; durant 
els últims anys s'ha produi't una apa- 
rent victbria de I'economia de mercat 
capitalista sobre la planificada; i I'eco- 
nomia mundial 6s molt mes interdepen- 
dent (la primera gran mostra d'aquest 
fet va ser la crisi del deute exterior). 
D'aquests tres factors s'extrau que, si 
b6 els objectius del FMI, de forma ge- 
nerica, segueixen sent els mateixos, la 
seva formulaci6 va destinada fonamen- 
talment cap als PVD i als pai'sos de 
1'Europa de I'Est i als Estats de I'anti- 
ga URSS. Aquesta formulaci6 dels ob- 
jectius es concreta en I'establiment de 
plans d'ajustament estructural i en I'es- 
tabliment d'economies de mercat per 
tal d'aconseguir una evoluci6 favorable 
de les economies d'ambd6s grups de 
pai'sos amb la finalitat que es puguin in- 
tegrar en I'economia internacional a tra- 
ves d'uns intercanvis equilibrats amb 
la resta del M6n. 
Serveis del Fons 
Per a possibilitar el compliment dels 
objectius esmentats en el punt anterior, 
el FMI proveeix diversos serveis. De 
forma molt general, aquests es poden 
dividir en dos grans apartats: a) assis- 
tencia quan es produeixen desequilibris 
en la balanca de pagaments dels par- 
sos membres, i b) assistencia per a pay- 
sos de baix ingres destinada a millorar 
I'eficiencia i I'ús dels recursos produc- 
tius, els ja esmentats plans d'ajusta- 
ment estructural. 
Per a entendre els criteris a partir dels 
quals el FMI proporciona als seus par- 
sos membres aquests serveis s'ha de 
tenir en compte dos factors: com es fi- 
nancien i les condicions que s'exigeixen 
per tal de que aquests siguin efectius. 
El FMI es financia, bhicament, amb 
les quotes que els pai'sos membres 
aporten. Aquestes s6n proporcionals a 
la importtincia econbmica del pais i de- 
terminen el pes del vot del mateix a 
I'hora de prendre decisions en el si de 
I'organitzaci6 (la mhima quota la te els 
EUA amb un 16,64% del total al 1992, 
Espanya en el mateix any t6 un 1,4%). 
En contrapartida d'aquesta quota i so- 
ta determinades condicions, els paYsos 
membres poden obtenir ajuda econb- 
mica quan sol.liciten alguns dels ser- 
veis del Fons. Per tant, es pot dir, que 
el volum d'ajuda que reben els pai'sos 
del Fons ve determinat per una apor- 
taci6 que ells previament fan a I'or- 
ganisme. 
Quan la situaci6 econbmica d'un pals 
6s forca complicada, aquest s'ha de 
comprometre a complir unes determi- 
nades condicions ja establertes, que en 
el cas mes extrem serien: el FMI i el go- 
vern del país que sol.licita I'ajuda ela- . - 
boren u" diag"bstic de la situaci6. A 
continuacid, el FMI fixa un programa 
per a aconseguir uns objectius que 
amb I'esforc i I'ajuda que rep s'ha 
d'aconseguir. Normalment es tracta 
d'objectius d'equilibri econbmic (infla- 
ci6, deficit públic, balanca de paga- 
ments...). A mes, el FMI dicta els criteris 
que han de regir en I'aplicaci6 de I'an- 
terior programa i la política econbmica 
que s'ha de seguir durant el mateix. 
Aquest proces per a poder gaudir dels 
serveis del Fons 6s el que s'anomena 
*La condicionalitat del FMI*. 
Les conseqü~ncies de 11aplicaci6 
d'aquests serveis en els PVD, com ac- 
tualment en els ex-pai'sos socialistes, 
han estat que el FMI ha esdevingut un 
punt de referencia obligat per la nego- 
ciaci6 dels credits i del deute extern a 
nivell internacional. Aixb fa que els fons 
d'aquest organisme siguin imprescindi- 
bles per la superviv&ncia d'alguns pai'- 
sos, sobretot els d'~frica Subsahariana. 
A mes, amb la condicionalitat que im- 
posa el FMI, ha establert una doctrina 
que inspira quasi be totes les politiques 
a curt termini destinades a solventar els 
problemes de la balanca de pagaments 
i totes les polítiques a mig i llarg termini 
destinades a la reforma de les estruc- 
tures productives dels pa'isos membres. 
Per aquest fet s'afirma que el FMI ha 
esdevingut el vigilant i I'autoritat de I'or- 
dre econbmic internacional. 
Politiques del Fons 
Les polítiques del Fons van dirigides 
a disminuir els deficits de la balanqa de 
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pagaments (equilibri extern) i frenar la 
inflaci6 (estabilitzaci6 interna), alhora 
que, dins del possible, es mantingui el 
creixement econbmic de les econo- 
mies. Quan hom parla de les accions 
que el Fons realitza s'han de tenir en 
compte dos factors. El primer, 6s que 
si b6 aquestes s6n diverses, presenten 
moltes similituds (per aixb sovint es diu 
que s6n homogbnies) degut a que el ti- 
pus d'anhlisi que el FMI realitza 6s el 
mateix per a qualsevol tipus d'econo- 
mia. El segon factor 6s que, a m6s 
d'aquesta unitat d'anhlisi, es fonamen- 
ta en un tipus de doctrina econbmica 
que ha sorgit i s'ha aplicat en els pa'¡- 
sos desenvolupats i, per tant, parteix 
d'una situacid tebrica de base inexis- 
tent en els PVD i, en el moment actual, 
en els ex-paisos socialistes. 
Un exemple molt il.lustratiu de I'apli- 
caci6 de polítiques elaborades a partir 
de la doctrina econbmica que fomenta 
el FMI 6s el cas de Mbxic. 
El cas de M&xic 
Mbxic 6s un país que des de I'any 
1976 ha estat molt vinculat al FMI. És 
el país que tamb6 I'any 1982 va decla- 
rar la suspensi6 del pagament del deu- 
te extern. Aquest any, davant la difícil 
situacid en la qual es trobava el país, 
torna a recdrrer al FMI. Aquest organis- 
me i el Govern mexica fan un diagnbs- 
tic de la crisi i centren la seva atenci6 
en la inestabilitat econbmica, 6s a dir, 
en la inflaci6. 
L'efecte immediat de les polítiques 
que aleshores sbn aplicades 6s la mi- 
llora de les partides públiques (sobretot 
la part destinada a pressupost social), 
el que duu a una reducci6 del deficit pú- 
blic. Es produeix una temporal reducci6 
de la inflaci6, que torna a augmentar 
I'any 1987. Fet que duu a pensar que 
les polítiques aplicades varen ser disse- 
nyades nomes per a permetre que el 
país pogu6s pagar els interessos del 
deute extern o que el diagnbstic de la 
crisi fet pels experts va ser erroni. 
L'any 1987 s'inicia una etapa de pac- 
tes socials per a solventar la situaci6 
econbmica, que representen una polí- 
tica de continufiat amb el que ja s'ha- 
via realitzat fins ara. És a dir: 
a) Política comercial liberal (supres- 
si6 de barreres arantzelhries), b) políti- 
ca fiscal restrictiva ( reducci6 de 
despesa estatal) i c) política monethria 
i de crbdit restrictiva (menor emissi6 de 
diner i reduccid de credits). L'única di- 
ferencia amb la política duta a terme 
abans del 1987 6s que els preus varien 
en funci6 de la inflaci6. 
A I'any 1991 s'ha vist que aquesta 
política, similar als plans d'ajustament 
preconitzats pel FMI, ha tingut bxit. La 
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inflaci6 que era del 160% I'any 1987 es 
situa al 14%. Perb si s'analitza I'altra 
cara de la moneda d'aquesta estrat& 
gia es veuen les limitacions d'aquest 
projecte econbmic. La producci6 ha so- 
fert un estancament, degut a la reduc- 
ci6 de la demanda agregada causada 
per les politiques restrictives. El dbficit 
ja no existeix, perb la reducci6 del ma- 
teix 6s deguda a I'estancament de la 
producci6 esmentat. I, per Últim, el fet 
m6s important, els costos socials que 
la poblacid mexicana ha hagut de so- 
portar s6n encara molt m6s espectacu- 
lars que I'bxit de la lluita contra la 
inflaci6 (reducci6 del poder d'adquisi- 
ci6 d'un 65% des del 83 al 91, perdua 
de llocs de treball i disminuci6 de les 
despeses socials degut al sanejament 
del sector públic). Aquest darrer aspec- 
te encara 6s rn6s greu si hom pensa 
que els beneficiaris d'aquesta política 
nomes han estat 37 homes de negocis 
que controlen la majoria de grups in- 
dustrials del país. 
Si hom observa les conseqübncies 
que com en el cas de Mbxic s'han pro- 
duR per a seguir un tipus de politiques 
com les que proposa el FMI, 6s faci1 
d'entendre perqub s'acostuma a dir 
que les polítiques del FMI convergeixen 
cap a un liberalisme econbmic que afa- 
voreix la ~racionalitatn del sector privat 
i I'obertura a I'exterior de les econo- 
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mies. polítiques que, per altra banda, 
sota un supbsit de modernitat mostren 
un clar contrast entre els grups que es 
veuen afavorits i la majoria de la pobla- 
ci6 que hi surt perdent. 
Conclusions 
Al llarg d'aquest article s'ha parlat de 
I'element nou que s'ha incorporat 
aquests darrers anys en les formula- 
cions del FMI: .els plans d'ajustament 
estructural*, que el que volen 6s modi- 
ficar I'ús i I'eficibncia de les estructu- 
res productives d'un país. Malgrat 
aquest canvi, molts dels elements que 
caracteritzen al FMI des dels seus orí- 
gens segueixen vigents: decisions pre- 
ses per una majoria en la qual el vot ve 
determinat per la quantia de la quota 
que un país aporta, la condicionalitat i 
uns serveis que s'utilitzen per a acon- 
seguir una major integraci6 dels paisos 
en el si de I'economia mundial. 
Molts dels problemes que presenten 
aquestes estratbgies ja s'han vist, Mb- 
xic nomes 6s un exemple entre molts 
d'altres. Perb de forma generica es pot 
dir que cada cop mes es produeix una 
major distancia entre els paisos del 
Nord i els del Sud. Falta per veure que 
passarh amb els paisos d'Europa de 
I'Est i els Estats de la ex-URSS, perb 
es pot anticipar que les perspectives no 
s6n gaire bones. 
(contiua a la pAgina 30) 
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rents conferencies. Així, el manifest fi- 
nal de I'UNCTAD VIII, anomenat I'wEs- 
perit de Cartagenan, estableix la voluntat 
politica dels paisos de la Conferencia de 
posar en marxa un nou ambit de coope 
racib, que busqui solucionar els preocu- 
pants problemes del desenvolupament 
i del medi ambient. 
Tambe la metodologia i I'estructura 
de I'UNCTAD es veuen visiblement m e  
dificades en aquesta conferencia. El seu 
ambit d'estudi es centra mes en els as- 
pectes nacionals de cada país i no tant 
en les estructures econbmiques interna- 
cionals, com fou tradicid. En I'aspecte 
organitzatiu es creen noves comissions 
i grups de treball que introdueixen en 
I'agenda temes com I'eliminaci6 de la 
pobresa, les privatitzacions i el desen- 
volupament del sector de serveis, mai 
tractats amb profunditat anteriorment. 
L'UNCTAD: passat i futur 
Si be 30 anys despres continuen 
existint els mateixos problemes relacio 
nats amb el desenvolupament que es 
plantejaven en I'UNCTAD I, no hem de 
menysprear el paper portat a terme per 
la Conferencia. La seva incapacitat per 
arribar a respostes practiques, tenint en 
compte que 6s pari de I'ONU, ha estat 
patent; la solucid de les qüestions plante 
jades és m6s fruit dels interessos dels PD 
que de I'absent consciencia col.lectiva. 
El nou ordre internacional, reflexat en 
I$ contundent acci6 de I'ONU, la creixent 
conscienciacid del problema de la fam 
4iguem-ne també pressid immigratbria 
en els PD- i el deteriorament del medi 
ambient -resultat d'una desenfrenada 
carrera sense meta- han donat com a 
resultat una aparent voluntat cooperativa, 
manifestada en I'dsperit de Cartagenarn. 
No obstant, aquesta cooperaci6 sembla 
paradoxalment cridada a realitzar-se en 
un marc d'economia de mercat en la que 
no hi entren altres arguments que la pro 
ductivitat i la competencia. 
L'UNCTAD Vlll comporta tambe un 
canvi de papers. Els PVD, tradicional- 
ment defensors d'una estructura inter- 
nacional redistributiva, es llencen 
insblitament a la defensa de les utbpi- 
ques teories del laissez faire; es felici- 
ten pel costds ajustament estructural 
de la passada decada; s'enorgulleixen 
de I'esfor~ realitzat pel pagament del 
deute; obren les seves economies; i 
veuen en les privatitzacions una nova 
font de riqueses. Potser sigui una no- 
va tbctica; mentre, els PD es neguen 
a desmontar les seves estructures pro- 
teccionistes clarament discriminatbries 
cap als PVD i s'entossudeixen en ob- 
tenir nous avantatges en els sectors de 
serveis i de tecnologies. El panorama 
no 6s molt alentador, perb els PVD 
semblen, ara per ara, no tenir reivindi- 
cacions. 
Ingenyer Mercant. Master en Estudis Interna- 
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(Continuacid de la pagina 27) 
Despres d'haver fet una breu intro- 
ducci6 sobre que 6s el FMI, hi ha un 
punt que cal destacar. Es pot dir que 
els programes del FMI, en funci6 dels 
objectius que es marquen, tenen exit. 
Ja s'ha vist que en el cas de Mexic s'ha 
reduR la inflacid i s'ha millorat el defi- 
cit públic i el de la balan~a de paga- 
ments. Llavors, cal preguntar-se 
perque aquests programes s6n tan cri- 
ticats. La resposta es senzilla: un país 
no és nomes un conjunt d'agregats 
econbmics que han de mantenir un 
equilibri. Per tant, quan hom parla 
d'uns plans d'ajustament que modifi- 
quen les estructures de produccid per 
tal d'aconseguir uns determinats resul- 
tats econbmics, s'ha de tenir en compte 
que modificar les estructures de pro- 
ducci6 vol dir afectar directament a les 
estructures d'una societat i, per tant, 
vol dir afectar I'articulaci6 de I'Estat en 
el si de la mateixa, el que vol dir, tam- 
be, afectar els criteris de racionalitat i 
de presa de decisions dels governants. 
Fer aquesta afirmaci6 és donar suport 
a la corrent d'economistes Ilatinoame- 
ricans neoestructuralistes, que si be es- 
tan d'acord amb que s'ha d'aconseguir 
I'equilibri econbmic, diuen que els go- 
vernants dels pai'sos on s'apliquen els 
programes del Fons no els resta quasi 
b6 cap marge de maniobra per a pren- 
dre decisions i emprendre actuacions. 
I es parla dels governants sense citar 
a la poblaci6 perque a aquesta nomes 
li resta suportar les consequ~ncies 
d'aquesta manca de maniobra. Tenir 
en compte aquests darrers factors a 
I'hora de dissenyar els plans d'ajusta- 
ment estructural, seria elaborar verita- 
bles *Plans d'ajustament amb rostre 
hum&. 
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